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1. Inleiding 
 
Naar aanleiding van de bouw van 12 sociale woningen aan de Mercatorstraat te 
Smeermaas-Lanaken (kadastraal gekend als 1de afdeling, sectie B, nrs. 299f, 299g, 
299v en 308b) door de CV Kleine Landeigendommen, werd door de bevoegde 
administratie, R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed, een archeologisch 
vooronderzoek opgelegd waarvan ZOLAD het programma van eisen opstelde. 
 
Dit archeologisch vooronderzoek werd toevertrouwd aan Studiebureau 
Monumentenzorg bvba, dat hiervoor bij de bevoegde administratie een 
opgravingsvergunning aanvroeg en bekwam (dossiernummer 2008/294).  
De werken ter plaatse werden uitgevoerd met een graafmachine van de 
opdrachtgever en werden begeleid door archeoloog Maarten Smeets van 
Studiebureau Monumentenzorg bvba. 
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2. Onderzoeksmethode 
 
In het pve van ZOLAD was een plattegrond opgenomen waarop de uit te graven 
sleuven waren aangeduid. Deze sleuven situeerden zich aan de voor- en achterzijde 
van de geplande bouwputten van de huizen. 
Omwille van praktische bezwaren van de grondaannemer werd hiervan echter 
afgeweken. In plaats van lange sleuven werd bijna de volledige oppervlakte van de 
bouwputten uitgegraven, waardoor een nog vollediger beeld bekomen kon worden, 
maar wat ook een betere werkwijze voor de grondaannemer was. In totaal werden 
vijf sleuven (of grote proefputten) gegraven, en dit tot op het archeologisch niveau, of 
tot de maximale diepte van verstoring bereikt was. 
 
In de opengegraven vlakken werden slechts twee recente sporen vastgesteld en het 
opschaven van (delen van) het terrein was niet nodig. Na het fotograferen en 
intekenen van de sporen, de werkput en de profielen kon het onderzoek afgerond 
worden met een controle met de metaaldetector. Hierbij werden geen archeologische 
objecten aangetroffen. 
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3. Beschrijving van de sporen en profielen 
 
Het projectgebied lag op slechts 0,7 km ten noordwesten van het dorpscentrum van 
Smeermaas en was één van de laatste nog open stukken in de omgeving. In het 
recente verleden ontstond rondom het projectgebied een nieuwe woonwijk. Een deel 
van de grond die afgegraven werd voor de wegenis in dit gebied, werd in het 
projectgebied uitgespreid. Dit zorgde er voor dat mogelijke sporen onder een dik 
afdekkingspakket verdwenen. In sleuven 3 en 4 was dit afdekkend pakket zelfs zo 
diep dat de onverstoorde bodem niet werd bereikt toen de maximale diepte van 
verstoring bereikt was. 
 
 
3.1 Sleuf 1 
 
Sleuf 1 bevond zich in de meest noordelijke zone van het projectgebied. Bijna tegen 
de zuidzijde van de sleuf werd één ongeveer vierkant spoor met afgeronde hoeken 
aangetroffen (spoor 1). In totaal werden vijf verschillende vullingen herkend: 
- 1: Grijsbruin recent paalgat met losse zand en hout 
- 2: Ongeveer rechthoekige verkleuring met veel houtskool in 
- 3: Centraal gedeelte met een homogene, geelbruine vulling en veel 
houtskoolspikkels 
- 4: Lichtbruine tot witte band met veel houtskoolspikkels en een beetje 
baksteen 
- 5: Rode-donkerrode tot roodbruine band 
In profiel had het spoor aan beide zijden een schuine kant en verder een vlakke 
bodem. De maximale diepte bedroeg 32 cm onder het archeologisch vlak. Ook hier 
werden vijf verschillende vullingen herkend: 
- 1: Geelbruine vulling met houtskoolspikkels (cfr. 3 hierboven) 
- 2: Lichtbruine tot witte vulling met houtskoolspikkels (cfr. 4 hierboven) 
- 3: Bruine vulling met veel en grote houtskoolfragmenten  
- 4: Donkergrijze laag met veel houtskool 
- 5: Roodbruine band (cfr. 5 hierboven) 
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Foto 07 SM-08-MER 
 
Foto 16 SM-08-MER 
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In sleuf 1 werd een profiel van 125 cm ingetekend. Laag 1 bestond uit een bruine 
teelaarde met daarin veel stenen. Lagen 2 (geelbruin met stenen en puin), 3 
(blauwige kleilaag met recent puin) en 4 (bruine tot bruingrijze laag met veel 
houtskool- en baksteenspikkels) waren recente ophogingslagen. De natuurlijke 
onverstoorde geelbruine leembodem bevond zich ongeveer 105 cm onder het 
huidige loopniveau en de maximale grens van verstoring op 120 cm. 
 
 
Foto 19 SM-08-MER 
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3.2 Sleuf 2 
 
In sleuf 2 bevonden zich geen archeologische sporen. Er werd een profiel van 85 cm 
ingetekend. Laag 1 bestond uit een bruine teelaarde. Laag 2 (blauwgrijze laag met 
recent puin) was een recente ophoging. De natuurlijke onverstoorde geelbruine 
leembodem bevond zich ongeveer 66 cm onder het huidige loopniveau en de 
maximale grens van verstoring op 76 cm. 
 
 
Foto 22 SM-08-MER 
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3.3 Sleuf 3 
 
In sleuf 3 werd een profiel van 120 cm ingetekend maar hierbinnen werd de 
natuurlijke leembodem niet aangetroffen. De maximale grens van verstoring bevond 
zich op 85 cm onder het huidige loopniveau. Laag 1 bestond uit een bruine 
teelaarde. Lagen 2 (grijsbruin met recent puin), 3 (geelbruine laag) en 4 (blauwgrijze 
laag) waren recente ophogingslagen.  
 
 
Foto 25 SM-08-MER 
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3.4 Sleuf 4 
 
In sleuf 4 werd een profiel van 100 cm ingetekend maar hierbinnen werd de 
natuurlijke leembodem niet aangetroffen. De maximale grens van verstoring bevond 
zich op 90 cm onder het huidige loopniveau. Laag 1 bestond uit een bruine 
teelaarde. Lagen 2 (bruin tot donkerbruin met recent puin), 3 (blauwgrijze laag met 
recent puin) en 4 (geelbruine laag met nog plastiek in) waren recente 
ophogingslagen.  
 
 
Foto 28 SM-08-MER 
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3.5 Sleuf 5 
 
Sleuf 5 bevond zich ten westen van de Mercatorstraat. Hier bleek weinig tot geen 
ophoging te hebben plaatsgevonden. Helemaal tegen de zuidzijde van de sleuf werd 
een schuin, langwerpig spoor aangetroffen. Dit recente spoor had een homogene 
grijze tot donkergrijze vulling met baksteen-, houtskool- en steenkoolfragmentjes. In 
profiel komvormig was het spoor slechts 12 cm diep. 
 
 
Foto 34 SM-08-MER 
 
In sleuf 5 werd een profiel van 80 cm ingetekend. Laag 1 bestond uit een bruine tot 
grijsbruine teelaarde. Hieronder bevond zich al onmiddellijk de natuurlijke 
onverstoorde geelbruine leembodem (ongeveer 50 cm onder het huidige 
loopniveau). De maximale grens van verstoring lag op 85 cm diepte. 
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Foto 40 SM-08-MER 
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4. Besluit en aanbevelingen 
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek werden geen relevante archeologische 
resten aangetroffen. Het terrein kan dan ook worden vrijgegeven voor het verdere 
verloop van de werken. Deze vrijgave dient evenwel schriftelijk te gebeuren door het 
Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed. 
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien 
zijn in:    
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999,  
28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 08.06.1999, 24.03.2003 en 
07.06.2006)  
- en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot 
uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming 
van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006   
van toepassing, meer bepaald de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken. 
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Bijlage 1: Foto-inventaris 
 
Foto 01 SM-08-MER t.e.m. foto 19 SM-08-MER: Sleuf 1. 
Foto 20 SM-08-MER t.e.m. foto 22 SM-08-MER: Sleuf 2. 
Foto 23 SM-08-MER t.e.m. foto 25 SM-08-MER: Sleuf 3. 
Foto 26 SM-08-MER t.e.m. foto 28 SM-08-MER: Sleuf 4. 
Foto 29 SM-08-MER t.e.m. foto 40 SM-08-MER: Sleuf 5. 
Foto 41 SM-08-MER t.e.m. foto 44 SM-08-MER: algemene zichten. 
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Bijlage 2: Kopie van de opgravingsvergunning 
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Bijlage 3: Opmetingsplan 
 
 
 
 
